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ABSTRAK 
 
Novi Gilang Permatasari. HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY 
DENGAN INTERAKSI SOSIAL PESERTA DIDIK KELAS VIII SMPN 2 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 2016. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat self efficacy peserta 
didik kelas VIII SMPN 2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017; (2) tingkat interaksi 
sosial peserta didik kelas VIII SMPN 2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017; (3) 
hubungan antara self efficacy dengan interaksi sosial pada peserta didik kelas VIII 
SMPN 2 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017. 
Jenis penelitian ini ialah deskriptif korelasional dengan populasi peserta 
didik kelas VIII SMPN 2 Sukoharjo. Sampel penelitian ini sebanyak 63 orang 
menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan ialah Angket self efficacy dan Angket interaksi sosial. Analisis yang 
digunakan ialah two tail. 
Hasil analisis two tail menunjukkan bahwa koefisien korelasi ialah 0,566. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan antara self efficacy dengan 
interaksi sosial pada peserta didik kelas VIII SMPN 2 Sukoharjo tahun ajaran 
2016/2017 dan hubungan dalam tingkat yang sedang. 
 
Kata Kunci: Self Efficacy, Interaksi sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Novi Gilang Permatasari. THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-
EFFICACY AND SOCIAL INTERACTION IN VIII GRADE STATE JUNIOR 
HIGH SCHOOL 2 OF SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 
2016/2017. Thesis, the Faculty of Education, Sebelas Maret University Surakarta. 
August 2016. 
This study aimed to determine: (1) the level of self-efficacy in VIII grade 
state junior high school 2 of  Sukoharjo in the academic year of 2016/2017; (2) 
the level of social interaction in VIII grade state junior high school 2 of Sukoharjo 
in the academic year of 2016/2017; (3) the relationship between self efficacy and 
social interaction in VIII grade state junior high school 2 of Sukoharjo in the 
academic year of 2016/2017.The type of reseach was deskriptive correlational 
with the population of grade VIII students of state junior high school 2 of 
Sukoharjo. The research sample was accounted to 63 people by the used of 
random sampling  for the sampling technique. Data collection techniques used 
was self efficacy Questionnare and social interaction Questionnare. The analysis 
used was two tail.The result of two tail showed that the correlation is 0,566. It 
showed that there is a relationship between self efficacy and social interaction in 
VIII grade state junior high school 2 of Sukoharjo and the relationship within a 
moderate level. 
 
Keywords: Self-Efficacy, Social Interaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan  kesanggupannya.” 
( Al Baqarah: 286 ) 
“Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, apabila kau mau maka sia-
siakanlah pintu tersebut atau peliharalah.” 
( HR. Tirmidzi ) 
“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling besar mendatangkan 
manfaat(baik) bagi manusia yang lain.” 
( HR. Thabrani ) 
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